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Ce document recense 88 espèces ligneuses des zones soudani ennes et
soudano-guinéennes testées en plantations dans 170 expérimentations de 40
stations implantées dans 5 pays.
Pour chaque espèce, il recense les essais dans lesquels cette espèce
apparaît .
Pour chaque essai, il présente le thème de recherche principal et la
publication dans laquelle sont présentés les derniers résultats.
MQ~clés: Foresterie, plantations, espèces locales, climats soudaniens et soudano-guinéens.
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INTRODUCTION
1
Force est de reconnaître que les Etats Africai"ns ont crééavec le CI RAD- Forêt (anc i ennement Cent re Techn i que Forest i erTropical - CTFT) le plus grand réseau de recherches en sylvicul-ture tro'pi cal e.
Ce réseau, bien qu'informel, est concrétisé par l'instal-lation sur le terrain de centaines d'essais.
Ces essai s sont répertori és dans lasylviculture "tropicale du CIRAD-Forêt
(France).
banque d' essa i s de
à Nogent-sur-Marne
Cette note est un document de travail destiné à retrouverles références des expérimentations (et des documents correspon-dants) déj à fa i tes avec des espèces a fri ca i nes de l a zonesoudanienne et soudano-guinéennes.
Il représente l'analyse d'une interrogation de la base dedonnées du CIRAD-Forêt sur 30 espèces importantes.
Les données sur les 58 aut res espèces répertor i ées ici (dontFa i dherb i a a 7b i da) sont issues de cette i nterrogat ion; elles sonti ncomp l ètes car les essa i s type es sa i s de provenances (qu iconcernent une seul e espèce) ne sont pas repri s. Les noms desespèces sur lesquelles ont porté l'interrogation sont, dans letexte, suivis d'une astérisque * .
Le document recense 88 espèces dans 170 essais installésdans 40 stations de 5 pays. Pour chacun des essais, il donne lenom du pays, celui de la station, la référence de l'essai quicomprend la date de mise en place, le ou les thèmes principauxde l'expérimentation, la dernière référence bibliographique avecsa date et, quand cela est possible, indique si l'essai estterminé.
Les pays concernés par l'ana lyse ont été vo l ont a i rementlimités à cinq dont quatre présentant une zone soudanienne ousoudano-guinéenne. Comme certaines espèces ont un large spectreéco log i que certa i ns essa i s de zone sahé li enne sont signa lés(Niger - Burkina-Faso - Sénégal) ainsi que certaines expérimen-tations de zone guinéenne (Côte d'Ivoire). Les caractéristiquesdes différentes stations sont données en annexe.
Le nombre d'espèces mises en expérimentation dans chaquepays est présente ci-dessous:
Burkina-Faso
Cameroun





56 espèces (dont 55 à Korhogo)
17 espèces
41 espèces
Le document a été rédigé pour un besoin spécifique auxchercheurs ivoiriens. Espérons qu'il puisse également être utileaux chercheurs des autres pays concernés.
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LISTE DES ESPECES










Cameroun; Makalingay : CMR009.85009 - 85.01
.Cameroun; Gakle : CMR011.85012 - 85.02
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.91007 - 91.07
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91007 - 91.07

















Niger; Sakoira : NER012.73001
Acacia ni70tica CL.} Willd. subsp. adstringens
Mimosaceae
Burkina-Faso; Barrage: BFA002.89001 - 89.01
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.90004 - 90.04
Burkina-Faso; Djibo BFA007.89008 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.64005 Gm64A
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.65006 G 65A
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.86011 86.11
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.89008 - 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90003 - 90.03
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90006 - 90.06
Burkina-Faso; Matiengo : BFA022.74003 - M 74C
Burkina-Faso; Boni BFA024.90001 90.01
Burkina-Faso; Boni BFA024.90002 - 90.02
Burkina-Faso; Boni BFA024.90003 90.03
Balda : CMR001.85002 - 85.02
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Cameroun; Maga CMR006.83016 83.03
Cameroun; Mora CMR010.81004 81.04
Cameroun; Mora CMR010.82008 - 82.03
Cameroun; Mora CMR010.82010 82.05
Cameroun; Mora CMR010.83011 83.01
Cameroun; Mora CMR010.84001 84.01
Cameroun; Gakle : CMR011.85011 - 85.01
Cameroun; Gakle : CMR011 .85012 - 85.02
Cameroun; Maroua CMR012.87006 87.01
Cameroun; Makari CMR016.84002 84.02




















Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia : SEN002.79120 - 120
Sénégal; Koutal: SEN011. 66011 - 11
Sénégal; Ross Bethio: SEN015.68015 - 15
Sénégal; Méo (PARCE) : SEN020.83001 - 83/6
Sénégal; Port Drame (PARCE) : SEN021.84001 - 6/84
Sénégal; Thiénaba : SEN024.88352 - 352
Acacia po7yacantha Willd.
Mimosaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Djibo BFA007.89008 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.89008 - 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90003 - 90.03
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Touboro : CMR021.86003 - 86.02
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90002 - 90.02
Sénégal; Bandia: SEN002~78102 - 102
Acacia Sieberiana OC.
Mimosaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Djibo : BFA007.89008 - 89.08







Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
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Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia SEN002.79117 - 117
Sénégal; Bandia : SEN002.80153 - 153
Adansonia digitata L. (Baobab)
Bombacaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.86073 - DI14
Cameroun; Kismatari : CMR004.90001 - 90.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Touboro : CMR021 .90005 - 90.02
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.89014 - 89.14
Sénégal; Thiénaba : SEN022.
Afze7ia africana Smith
Caesa7piniaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.64003 - Dg64A
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.83053 - (Abandonné)
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.71023 - G 71A
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: CMR018.84007 - 84.07
Côte d'Ivoire; Yapo : CIV008.81002 - 81/2
Côte d'Ivoire; La Sangoué : CIV010.81005 - 81/5
Côte d'Ivoire; Mopri : CIV013.81001 - 81/1
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91011 - 91.11
Sénégal; Djibélor SEN006.67013 - 13
Sénégal; Bayottes SEN003.77087 - 87
Sénéga l ; Bayottes SEN003.78103 - 103
Sénégal; Bayottes SEN003.79127 - 127
Sénéga l ; Bayottes SEN003.80157 - 157
Sénégal; Bayottes SEN003.81177 - 177
Sénégal; Bayottes SEN003.89386 - 386
A7bizzia adianthiFo7ia (Sch.) W.F. Wight
Mimosaceae
Sénégal; Bayottes : SEN003.80156 - 156
A7bizzia Cheva7ieri Harms.
Mimosaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
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Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Sénégal; Bayottes : SEN003.80156 - 156
Annona senega 1ens i s Pers.
Annonaceae
Cameroun; Gakle : CMR011.86013 - 86.01
Anogeissus leiocarpus Guill. et Perr. *
Combretaceae
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.79035 - 79.02
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.88085 - DI03
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.88087 - DI05
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.90001 - 90.01
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.64004 - G 64A
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.79065 - 79.04
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.79066 - 79.05
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.80070 - 80.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun: Ngong : CMR020.90006 - 90.03


























Sénégal; Bandia SEN002.79118 118
Sénégal; Bandia SEN002.79120 120
Sénégal; Bandia SEN002.80153 - 153
Sénégal; Bandia SEN002.81177 174b
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.79122 - 122
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.80165 - 165
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.82197 - 197
Sénégal; Méo (PARCE) SEN020.83001 - 83/6
Sénégal; Port Drame (PARCE) : SEN021.84001 - 6/84
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Antiaris arricana Engl.
Moraceae
Côte d'Ivoire; La Sangoué : CIV010.81005 - 81/5
Côte d'Ivoire; Mopri : CIV013.81001 - 81/1
Côte d'Ivoi re; Korhogo : CIV028. 92001, - 92.01
Sénégal; Djibélor SEN006.67013 - 13
Sénégal; Bayottes SEN003.77087 - 87
Sénégal; Bayottes SEN003.78103 - 103
Sénégal; Bayottes SEN003.80156 - 156
Sénégal; Bayottes SEN003.80157 - 157
Sénégal; Bayottes SEN003.81177 177
Sénégal; Bayottes SEN003.89386 - 386
Ba lanites aegyptiaca (L.) Del.
Sjmaroubaceae
Burkina-Faso; Barrage: BFA002.89001 - 89.01
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90002 90.02
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90006 - 90.06
Cameroun; Balda : CMR001.85002 - 85.02
Cameroun; Ki smatari : CMR004. 90001 - 90.01
Cameroun; Laf : CMR005.83027 - 83.05
Cameroun; Gakle : CMR011.83006 - 83.03
Cameroun; Gakle : CMR011.85012 - 85.02
Cameroun; Makari : CMR016.86007 - 86.02
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91008 - 91.08
Niger; N'Dounga; NER008.84021
Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia : SEN002.81173 - 173
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.80165 - 165










Burkina-Faso; Barrage: BFA002.89001 - 89.01
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Djibo BFA007.89008 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.65006 - G 65A
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.86011 - 86.11
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.89008 - 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90003 - 90.03
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90006 - 90.06
Burkina-Faso; Boni BFA024.90001 - 90.01
Burkina-Faso; Boni: BFA024.90002 - 90.02
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Burkina-Faso; Boni: BFA024.90003 - 90.03
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.88101 88.10A
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.88102 88.10B
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.88012 88.12
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.90002 90.02
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.91009 91 .09
Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia : SEN002.77085 - 85
Sénégal; Bandia : SEN002.78102 - 102
Sénégal; Thiénaba : SEN024.88352 - 352
Blighia sapida Koenig
Sapindaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.90006 - 90.06
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Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
----------------------
Bombax costatum Pellegr. et Vuillet * (Kapokier)
Bombacaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.86064 - 0105
Burkina-Faso; Djibo: BFA007.89009 - 89.10
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: CMR018.84007 - 84.07
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91008 - 91.08
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.92001 - 92.01
Sénégal; Bandia : SEN002.79118 - 118
Sénégal; Bayottes : SEN003.80156 - 156
Sénégal; Djibélor : SEN006.67013 - 13
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.79123 - 123
Borassus ae~hiopum
Pa7maceae
syn Borassus f7abe77ifer L. (Rônier)
Burkina-Faso; Dihderesso : BFA006.86073 - 0114
Cameroun; Gakle : CMR011.85012 - 85.02
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: CMR018.84007 - 84.07
Sénégal; Méo (PARCE) : SEN020.83001 - 83/6
Canarium Schweinfurthii Engl.
Burseraceae
Sénégal; Bayottes : SEN003.79126 - 126
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Cassia Sieberiana OC. *
Caesa7piniaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.87079 - 0106
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90004 - 90.04
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90002 - 90.02
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91011 - 91.11
Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia : SEN002.80153 - 153
Sénégal; Bandia : SEN002.81177 - 174b
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. * (Fromager)
Bombacaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.86064 - 0105
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Ojibo: BFA007.89009 - 89.10
Cameroun; Kismatari : CMR004.90001 - 90.01
Cameroun: Ngong : CMR020.90006 - 90.03
Cameroun; louboro : CMR021.90005 - 90.02
Cameroun; Sanguere : CMR022.90003 - 90.02
Côte d'Ivoire; Vapo : CIV008.81002 - 81/2
Côte d'Ivoire; La Sangoué : CIV010.81005 - 81/5
Côte d'Ivoire; Mopri : CIV013.81001 - 81/1
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Sénégal; Bandia : SEN002.79120 - 120
Sénéga l ; Bandia : SEN002.80153 - 153
Sénégal; Bayottes SEN003.78103 - 103
Sénéga l ; Bayottes SEN003.80156 - 156
Sénéga l ; Bayottes SEN003.81177 - 177
Sénéga l ; Bayottes SEN003.83232 232
Sénéga l ; Bayottes SEN003.89386 - 386
Sénéga 1; Ojibélor SEN006.67013 - 13
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.80165 - 165
Sénéga l ; Port Drame (PARCE) . SEN021.84001 - 6/84
Ce7tis integriFo7ia Lam. *
U7maceae
Cameroun; Balda : CMR001.85002 - 85.02
Cameroun; Laf : CMR005.85034 - 85.02
Cameroun; Laf : CMR005.86040 - 86.04
Cameroun; Makalingay : CMR009.85009 - 85.01
Cameroun; Gakle : CMR011.85012 - 85.02
Cameroun; Maroua CMR012.86005 - 86.01
Cameroun; Makari : CMR016. 85005 - 85.04
Cameroun; Makari : CMR016.86007 - 86.02
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour CMR018.84007 - 84.07
Cameroun; louboro : CMR021.86003 - 86.02
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Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.89005 - 89.05
Sénégal; Bandia SEN002.80152 - 152
Sénégal; Bandia SEN002.80153 - 153
Sénéga l ; Bandia SEN002.81177 - 174b
Sénéga l ; Bandia SEN002.82196 - 195
Sénëga l ; Keur-Mactar SEN009.74062 - 62
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.80140 - 140
Ch lorophora exce 1sa Benth. et Hook. f.
Moraceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.88087 - 0105
Côte d'Ivoire; Yapo : CIV008.81002 - 81/2
Côte d'Ivoire; La Sangoué : CIV010.81005 - 81/5

















Cordia abyssinica R. Br.
Borraginaceae
CIV028.90001 - 90.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.92001 - 92.01
Cordy la pinnata (Lepr. ex A. Ri ch.) Mi l ne-Redhead
Caesa7piniaceae
Sénégal; Bandia SEN002.79118 - 118
Sénégal; Bandia SEN002.79120 - 120
Sénégal; Bandia .' SEN002.80152 - 152
Sénégal; Bandia SENOO2.81177 - 174b
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.79123 - 123
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.81164 - 164
Sénégal; Méo (PARCE) SEN020.83001 - 83/6
Da7bergia me7anoxylon Guill. et Perr.
Fabaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.90001 - 90.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Sénégal; Bayottes : SEN003.80156 - 156
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Danie17ia Oliveri (RoHe) Hutch. et Dalz. *
Caesa7piniaceae
Cameroun; Mouda CMR017.84001 - 84.01




























Gonsé BFA010.82078 - 77
Gonsé BFA010.82079 78
Gonsé BFA010.85092 - Go08
Cameroun; Kismatari CMR004.90001 90.01
Cameroun; Makalingay : CMR009.84007 - 84.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01











Dichrostachys cinerea CL.) Whigt et Arn. *
Mimosaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.89008 - 89.08
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90002 - 90.02
Diospyros mespi liFormis Hochst. *
Ebenaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.88087 - DI05
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.71023 - G 71A
Cameroun; Balda : CMR001.85002 - 85.02
Cameroun; Ki smatar i : CMR004. 90001 - 90.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01







Entada arricana Guill. et Perr. *
Miniosaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.90004 - 90.04
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90002 - 90.02
Cameroun; Laf : CMROOS.90049 - 90.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01





Niger; Sakoira : NER012.73001
Erythrina senega7ensis OC. *
Fabaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.90001 - 90.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90002 - 90.02
Erythroph7eum arricanum (Welw.) Harms
Caesa7piniaceae









Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.92001 - 92.01
Faidherbia a7bida (Del.) Chev.
Mimosaceae
Burkina-Faso; Barrage: BFA002.89001 - 89.01
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.64003 - Og64A
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Ojibo BFA007.89008 - 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.64004 G 64A
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.86003
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.89008 - 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90002 - 90.02
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90006 90.06
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90008 - 90.08
Burkina-Faso; Matiengo : BFA022.74003 - M 74C
Cameroun; Bi bémi : CMR002. 82006 - 82.03
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Cameroun; Laf CMR005.83024 83.02
Cameroun; Laf CMR005.83032 83.10
Cameroun; Laf CMR005.86037 86.01
Cameroun; Mora CMR010.81004 81.04
Cameroun; Mora: CMR010.82008 - 82.03
Cameroun; Mora: CMR010.83011 - 83.01
Cameroun; Gakle : CMR011.85012 - 85.02
Cameroun; Makari : CMR016.84002 - 84,.02
Cameroun; Makari : CMR016.85005 - 85.04
Cameroun; Mouda CMR017.84001 - 84.01


















Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia : SEN002.79120 - 120
Sénégal; Bandia : SEN002.82196 - 195
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.79122 - 122
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.79123 - 123
Ficus exasperata Vahl.
Moraceae
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Ficus gnapha70carpa (Miq.) Steud.
Moraceae
Burkina-Faso; Djibo: BFA007.89009 - 89.10







Cameroun; Balda : CMR001.85002 - 85.02
Cameroun; Laf : CMR005.85034 - 85.02
Cameroun; Makalingay : CMR009.85009 - 85.01
Cameroun; Gakle : CMR011.85012 - 85.02
Cameroun; Makari : CMR016.85005 - 85.04
Cameroun; Mouda : CMR017.85002 - 85.01
Ficus polita Valh.
Moraceae
Cameroun; Mouda CMR017.85002 - 85.01












Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.90001 90.01
Burkina-Faso; Djibo: BFA007.89009 - 89.10
Niger; Sakoira : NER012.73001
Hexa70bus monopetalus Engl. et Diels
Annonaceae
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour CMR018.84007 - 84.07
Isober7inia doka Craib et Stapf *
Caesa7piniaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.83053 - (Abandonné)
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.82077 - 76 (terminé)
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91008 - 91.08
Khaya senega7ensis Juss. * (Caïlcédrat - Acajou du Sénégal)
Mel i aceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.70016 - Dg70C
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.71019 - Og71B
Burkina-Faso; Ojibo: BFA007.89009 - 89.10
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90002 - 90.02
Cameroun; Balda : CMR001.85002 - 85.02
Cameroun; Bi bémi : CMR002. 82006 - 82.03
Cameroun; Laf CMR005.78006 - 78.06
Cameroun; Laf CMR005.81021 - 81.03
Cameroun; Laf CMR005.83024 - 83.02
Cameroun; Laf CMR005.85035 - 85.03
Cameroun; Laf CMR005.86038 - 86.02
Cameroun; LafCMR005.86042 - 86.06
Cameroun; Maga CMR006.82004 82.03
Cameroun; Maga CMR006.82005 - 82.04
Cameroun; Maga CMR006.82008 - 82.07
Cameroun; Maga CMR006.82009 - 82.08
Cameroun; Maga CMR006.82010 82.09
Cameroun; Maga CMR006.82011 - 82.10
Cameroun; Maga CMR006.83014 - 83.01
Cameroun; Maga CMR006.83016 83.03
Cameroun; Maga CMR006.83018 83.05
Cameroun; Makalingay : CMR009.82004 - 82.04
Cameroun; Mora CMR010.81004 81.04
Cameroun; Mora CMR010.82006 82.01
Cameroun; Mora CMR010.82008 - 82.03
Cameroun; Mora CMR010.82010 - 82.05
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Cameroun; Mora: CMR010.83011 - 83.01
Cameroun; Mora: CMR010.84001 - 84.01
Cameroun; Gakle CMR011.79001 79.01
Cameroun; Gakle CMR011.80003 80.02
Cameroun; Gakle CMR011.80008 80.05
Cameroun; Gakle CMR011.83007 83.07
Cameroun; Gakle CMR011.85012 85.02
Cameroun; Maroua CMR012.86005 86~01
Cameroun; Makari : CMR016.84002 - 84.02
Cameroun; Makari : CMR016.85005 - 85.04
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: CMR018.84005 - 84.05
Cameroun: Ngong : CMR020.90006 - 90.03
Cameroun; Touboro CMR021.86003 86.02







La Téné : CIV011.76001
La Sangoué : CIV010.81003
La Sangoué : CIV010.81005
Mopri : CIV013.65007





















































Kige7ia arricana Benth (Saucisonnier)
Bignoniaceae
Cameroun; Balda CMR001.86004 - 86.01
Cameroun; Laf : CMR005.86040 - 86.04
Cameroun; Gakle : CMR011 .86013 - 86.01
Cameroun; Maroua: CMR012.86005 - 86.01
Came roun; Makari : CMRO 16.86007 - 86.02
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: CMR018.84007 - 84.07
Banque essais Sylviculture Tropicale
Lannea acida A. Rich. *
Anacardiaceae
Sénégal; Bandia SEN002.81173 - 173
Sénégal; Bandia SEN002.81177 174b
Sénégal; Bandia SEN002.82196 195
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.80165 - 165
Lannea Bart:eri (Oliv.) Engl.
. Anacardiaceae
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.92001 - 92.01
Lannea microcarpa Engl. et Krause *
Anacardiaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.86ü73 - 0114
Burkina-Faso; Ojibo: BFA007.89009 - 89.10
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.80070 80.01
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.82080 - 79
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.82081 - 80
Markhami a t:oment:osa K. Schum
Dipterocarpaceae
Sénégal; Bayottes : SEN003.80156 - 156







Burkina-Faso; Oinderesso: BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.89008 - 89.08
Cameroun; Laf CMR005.85034 - 85.02
Cameroun; Gakle CMR011.85012 - 85.02
Cameroun; Mouda : CMR017.85002 - 85.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : C1V028.88105 - 88.10E
Oxytenanthera abyssinica Munro.
Poaceae
Sénégal; Bayottes : SEN003.81177 - 177
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.80165 - 165
Parinari exce7sa Sabine *
Chrysoba7anaceae
Sénégal; Bayottes : SEN003.79127 - 127
Parinari macrophy77a Sabine (Neocarya macrophy77a)
Chrysoba7anaceae
Sénégal; Bandia : SEN002.81173 - 173
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.81164 - 164
Banque essais Sylviculture Tropicale
Parkia big7obosa Benth. * (Néré)
Mimosaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.86068 - 0109
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.87078 - 0105
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.77049 - Ga 770
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.77055 - Ga 77J
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.84084 -·2-2b
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.86003
'Burkina-Faso; Gonsé BFA010.87102 - Go04)
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90008 - 90.08
Burkina-Faso; Koupéla : BFAü12.78003 - Kp78C
Burkina-Faso; Matiengo : BFA022.74003 - M 74C
Cameroun; Ki smatari : CMR004. 90001 - 90.01
Cameroun; Makalingay : CMR009.84007 - 84.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: CMR018.84007 - 84.07
Cameroun: Ngong : CMR020.90006 - 90.03








Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia SEN002.79118 - 118
Sénéga l ; Bandia SEN002.79120 - 120
Sénégal; Bandia SEN002.80153 - 153
Sénégal; Bandia SEN002.81177 - 174b
Sénéga l ; Bayottes SEN003.78103 - 103
Sénégal; Bayottes SEN003.79127 - 127
Sénéga l ; Keur-Mactar SEN009.74062 - 62
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.79122 122
Sénéga l ; Keur-Mactar SEN009.79123 - 123
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.81164 164
Pericopsis 7axif7ora (Afrormosia 7axif7ora Harms)
Fabaceae
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Phy71anthus discofdeus Mûell. Arg.
Euphorbiaceae
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Pi liostigma reticulatum (D.C) Hochst. *
Caesa7piniaceae
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90004 - 90.04
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91007 - 91.07
Niger; Sakoira : NER012.73001
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Pi7iostigma Thonningii (Sch.) Miln.-Redh. *
Caesa7piniaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.86073 - DI14
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91007 - 91.07
Prosopis africana Taub. *
Mimosaceae
Burkina-Faso; Djibo: BFA007.89009 - 89.10
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.80070 - 80.01
Cameroun; Laf : CMR005.86040 - 86.04
Cameroun; Gakle : CMR011.86013 - 86.01
Cameroun; Maroua: CMR012.86005 - 86.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun: Ngong : CMR020.90004 - 90.01
Cameroun; Touboro : CMR021.90005 - 90.02


















: SEN003.78103 - 103
Pterocarpus erinaceus Poir. * (Vêne)
Fabaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.79035 - 79.02
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.87079 - DI06
Burkina-Faso; Djibo: BFA007.89009 - 89.10
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.64004 - G 64A
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.79065 - 79.04
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.79066 - 79.05
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.80070 - 80.01
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90002 - 90.02
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.~0001 - 90.01
Sénégal; Bandia : SEN002.81173 - 173
Sénégal; Bayottes SEN003.79127 - 127
Sénégal; Bayottes SEN003.80157 - 157
Sénégal; Bayottes SEN003.89386 386
Sénégal; Djibélor SEN006.67013 13
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.80140 - 140
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.80165 - 165
Sénégal; Port Drame (PARCE) : SEN021.84001 - 6/84
Sénégal; Méo (PARCE) : SEN020.83001 - 83/6
Banque essais Sylviculture Tropicale
Schrebera arborea Chev.
07eaceae
Sénégal; Bayottes : SEN003.79126 - 126
Sénégal; Bayottes : SEN003.81177 - 177
Sc7eocarya Birrea Hochst. *
Anacardiaceae
. Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.87079 - 0106
Burkina-Faso; Djibo: BFA007.89009 - 89.10
Cameroun; Ki smatari : CMR004.90001 - 90.01
Cameroun; Gakle : CMR011.85011 - 85.01
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.91008 - 91.08
Sénégal; Bandia SEN002.80152 - 152
Sénégal; Bandia SEN002.80153 - 153
Sénégal; Bandia SEN002.81177 - 174b
Sénégal; Bandia SEN002.82196 - 195
Sénégal; Keur-Mactar SEN009.80140 - 140
Sénégal; Keur-Mactar SEND09.81164 - 164
Sénégal; Keur-Mactar SENDD9.81165 - 165
Sénégal; Keur-Mactar SEND09.82197 - 197
Sénégal; Méo (PARCE) SEN020.83001 - 83/6
Sénégal; Port Drame (PARCE) : SEN021.84001 - 6/84







Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90002 - 90.02
Securinega virosa (Roxb.) Baill.
Euphorbiaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFAOD6.90001 - 90.01
Burkina-Faso; Gonsé : BFAO.10.90D04 - 90.04















Banque essais Sylviculture Tropicale
Stercu7ia setigera Del. *
Sterculiaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.87079 - DI06
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.88105 - 88.10E
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.89005 89.05
.Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.90001 90.01
Sénégal; Bandia : SEN002.79118 - 118
Sénégal; Bayottes : SEN003.80156 - 156
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.79123 - 123
Sterospermum Kunthianum Cham.
Bignoniaceae
Cameroun; Mouda CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: CMR018.84007 - 84.07
Strychnos spinosa Lam.
5trychnaceae - Loganiaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.90006 - 90.06















Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Tamarindus indica L. * (Tamarinier)
Caesalpiniaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.86073 - DI14
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.88087 - DI05
Burkina-Faso; Djibo: BFA007.89009 - 89.10
Cameroun; Balda : CMR001.85002 - 85.02
Cameroun; Balda : CMR001.86004 - 86.01
Cameroun; Kismatari : CMR004.90001 - 90.01
Cameroun; Laf CMR005.81021 - 81.03
Cameroun; Laf : CMR005.83027 - 83.05
Cameroun; Laf : CMR005.86038 - 86.02
Cameroun; Makalingay : CMR009.84007 - 84.01
Cameroun; Gakle : CMR011.83006 - 83.03
Cameroun; Gakle : CMR011.85012 - 85.02
Cameroun; Maroua: CMR012.86005 - 86.01






















Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.89014 - 89.14
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.90001 90.01
Côte d'Ivoire; Korhogo CIV028.91011 - 91.11
Niger; Sakoira : NER012.73001
Termina7ia avicennioides Guill. et Perr
Combretaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.88087 - DI05
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Moumour: ·CMR018.84007 - 84.07
Termi na 7 i a 9 7aucescens Pl anch .
Combretaceae
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Termina7ia macroptera Guill. et Perr.
Combretaceae
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Sénégal; Méo (PARCE) : SEN020.83001 - 83/6
Vite77aria paradoxa Gaertn. *
Sapotaceae











Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.90006 - 90.06
Cameroun; Mouda : CMR017.85002 - 85.01
Côte d'Ivoire; Korhogo : CIV028.90001 - 90.01
Ximenia americana L.
07acaceae
Burkina-Faso; Dinderesso : BFA006.86073 - DI14
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Banque essais Sylviculture Tropicale
Ziziphus mauritiana Lam. (Jujubier)
Rhamnaceae
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.89009 - 89.09
Burkina-Faso; Oinderesso : BFA006.90004 - 90.04
Burkina-Faso; Ojibo BFA007.89008 - 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.65006 - G 65A
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.89008 - 89.08
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.90003 - 90.03
Burkina-Faso; Boni BFA024.90001 - 90.01
Burki na-Faso; Boni : BFA024. 90002 - 90.02
Cameroun; Balda : CMR001.86004 - 86.01
Cameroun; Bi bémi : CMR002. 82006 - 82.03
Cameroun; Kismatari : CMR004.90001 - 90.01
Cameroun; Laf : CMR005.83024 - 83.02
Cameroun; Makalingay : CMR009.82004 - 82.04
Cameroun; Mora CMR010.82006 - 82.01
Cameroun; Mora CMR010.82010 - 82.05
Cameroun; Mora CMR010.83011 - 83.01
Cameroun; Mora CMR010.84001 - 84.01
Cameroun; Gakle : CMR011.86013 - 86.01
Cameroun; Makari : CMR016.86007 - 86.02
Cameroun; Mouda : CMR017.84001 - 84.01
Cameroun; Mouda : CMR017.89006 - 89.01 (Inde)
Cameroun; Moumour CMR018.84007 - 84.07












Niger; Sakoira : NER012.73001
Sénégal; Bandia SEN002.78102 - 102
Sénégal; Bandia SEN002.79118 - 118
Sénégal; Bandia SEN002.79120 - 120
Sénégal; Bandia SEN002.80153 - 153
Sénégal; Bandia SEN002.82196 - 195
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.79123 - 123
Sénégal; Keur-Mactar : SEN009.80140 - 140
Sénégal; Thiénaba : SEN024.88352 - 352
Zi zi phus mucronata Wi 11 d.
Rhamnaceae







Niger; Sakoira : NER012.73001
Banque essais Sylviculture Tropicale
LISTE PAR STATION DES ESSAIS REPERTORIES
Présentation des essais
22
essai agroforestier (association arbre-culture)
pas de dispositif statistique
multiplication-installation de plants par
Ce chapitre est destiné à présenter sommairement les essais
cités d~ns le chapitre précédant au niveau des espèces.
On retrouve:
- sur la première ligne: la référence de l'essai et son état
(termi né, abandonné, reconvert i ) . L'absence d'état ne
signifie pas obligatoirement que l'essai est encore suivi
mai s que l'on ignore cet état. Cel ui -ci devrai t être
préci sé par 1es chercheurs en poste dans 1es di fférents
pays.
1a référence de l' es sa i (ex BFA01 0.89008) se 1 i t comme
suit: BFA = pays (ici: Burkina-Faso), 010. = numéro de la
station (ici = Gonsé), 89 = année d'installation de l'es-
sai, 008 = numéro de l'expérimentation.
- sur la seconde ligne:
le(s) thème(s) principal (aux) de l'essai (voir liste
des abréviations ci-dessous)
l'année de la dernière référence bibliographique à cet
essai
Le numéro du document. Ce numéro permet de retrouver
le titre exact de la dernière référence bibliographi-
que à l'essai dans le chapitre suivant.






Comport. (sp.) : essai statistique de comparaison d'espèces
Dates: dates de semis direct ou de plantation
Ecartement: distances de plantation
Engrais: essais de fertilisation de départ
Entretiens: techniques d'entretien des plantations
HV : haies-vives
Layons: enrichissement en forêt par méthode des layons
Mélange (sp.) : plantation d'espèces différentes en mélange
P. semencières : parcelles semencières
Phyto : essais de traitements phytopathologiques
Pl - Plantation: techniques de plantation
Provo : essai de comparaison de provenances
SD : essai de semis direct
Syl vi c. : essa i à composante syl vi co le
Syl vo-pastora1 agroforester i e (associ at i on arbre-pâtu-
rage)
Trav. sol: travail du sol avant plantation
TP : techniques de pépinière et influence sur la croissance
en plantation.
Banque essais Sylviculture Tropicale
BURKINA-FASO
Burkina-Faso; Barrage: BFA002.89001 - 89.01
TP - HV 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.64003 - Dg64A (Terminé)
Arboretum 1978 Doc 06
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.70016 - Dg70C
Phyto 1970 Doc 02
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.71019 - Dg71B
Phyto 1981 Doc 22
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.79035 - 79.02
TP 1981 Doc 22
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.81047 - 81.04 (terminé)
TP 1982 Doc 07
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.82050 - (Abandonné)
SD 1983 Doc 09
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.82051 - 51
Ar:boretum 1984 Doc 10
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.83053 - (Abandonné)
SD - Dates 1984 Doc 10
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.85059 - (Abandonné)
TP - Phyto 1986 Doc 15
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.86064 - 0105
Arboretum 1990 Doc 20
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.86068 - 0109
T. Sol 1989 Doc 18
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.86073 - 0114
Arboretum 1990 Doc 20
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.87078 - 0105
Provo 1989 Doc 18
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.87079 0106
Arboretum 1990 Doc 20
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.88085 - 0103
Sylviculture 1990 Doc 20
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.88087 - 0105
Arboretum 1990 Doc 20
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.89009 - 89.09
HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.90001 - 90.01
HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.90004 - 90.04
HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Dinderesso BFA006.90006 - 90.06
Espèces 1991 Doc 21
23
Burkina-Faso; Djibo
HV - SD -Pl
Burkina-Faso; Djibo
Pépinière
: BFA007.89008 - 89.08 (Abandonné)
1991 Doc 21
: BFA007.89009 - 89.10 (terminé)
1990 Doc 20
Burkina-Faso; Gampéla : BFA009.67003 - Cg67C (abandonné)
Mélange sp. 1969 Doc 01
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.64004 - G 64A
Arboretum 1982 Doc 07
Banque essais Sylviculture Tropicale
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.64005 - Gm64A
Arboretum 1978 Doc 04
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.65006 - G 65A (terminé)
Ecartement 1978 Doc 04
Burkina-Faso; Gansé BFA010.71023 - G 71A
Arboretum 1984 Doc 10
Burkina"':Faso; Gansé : BFA010.77049 - Go 770
Provo 1982 Doc 07
Burkina-Faso; Gansé : BFA010.77055 - Go 77J
Provo 1982 Doc 07
Burkina-Faso; Gonsé BFA010.79065 - 79.04 (non suivi)
TP - Arboret. 1979 Doc 05
Burkina-Faso; Gansé BFA010.79066 - 79.05 (terminé)
TP - Arboret. 1982 Doc 07
Burkina-Faso; Gansé : BFA010.80070 - 80.01
Arboretum 1989 Doc 18
Burkina-Faso; Gansé: BFA010.81076 - 81.02 (terminé)
TP 1982 Doc 07
Burkina-Faso; Gansé: BFA010.82077 - 76 (terminé)
Arboretum 1983 Doc 09
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.82078 - 77
50 - Dates 1983 Doc 09
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.82079 - 78
TP 1983 Doc 09
Burkina-Faso; Gansé: BFA010.82080 - 79 (abandonné)
50 - Dates 1983 Doc 09
Burkina-Faso; Gansé: BFA010.82081 - 80
TP 1987 Doc 16
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.84084 - 2-2b
Provo 1985 Doc 25
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.85092 - Go08 (Abandonné)
TP - Phyto 1986 Doc 15
Burkina-Faso; Gansé: BFA010.86003 - (reconverti)
T. 501 - 5p. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.86011 - 86.11
50 - TP - Arboret. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.87102 - Go04)
Provo 1989 Doc 19
Burkina-Faso; Gansé: BFA010.89008 - 89.08
50 - TP - HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90002 - 90.02
HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Gansé: BFA010.90003 - 90.03
HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90004 - 90.04
HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90006 - 90.06
TP - HV - Comport. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Gonsé : BFA010.90008 - 90.08
Agrofor. 1991 Doc 21
Burkina-Faso; Koupéla : BFA012.78003 - Kp78C (Abandonné)
Densité 1981 Doc 22
24
Banque essais Sylviculture Tropicale
Burkina-Faso; Matiengo : BFA022.74003 - M 74C












: BFA024.90001 - 90.01
1991 Doc 21
: BFA024.90002 - 90.02
1991 Doc 21
: BFA024.90003 - 90.03




CMR001 .86004 - 86.01 (abandonné)
1989 Doc 33
Cameroun; Bibémi CMR002.82006 - 82.03
Comport. sp. 1984 Doc 23
Cameroun; Ki smatari : CMR004. 90001 - 90.01
Arboretum 1990 Doc 36
Cameroun; Laf : CMR005.78006 - 78.06
Arboretum 1987 Doc 27
Cameroun; Laf : CMR005.81021 - 81.03
Arboretum 1987 Doc 28
Cameroun; Laf CMR005.83024 - 83.02
Comport. sp. 1989 Doc 33
Cameroun; Laf CMR005.83026 - 83.04
Agrofor. 1989 Doc 33 et 32
Cameroun; Laf CMR005.83027 - 83.05
Arboretum 1989 Doc 33
Cameroun; Laf : CMR005.83032 - 83.10
Arboretum 1984 Doc 23
Cameroun; Laf : CMR005.85034 - 85.02
Arboretum 1989 Doc 33
Cameroun; Laf : CMR005.85035 - 85.03
Boutures - Prov 1986 Doc 14
Cameroun; Laf : CMR005.86037 - 86.01
SD - Comport. 1.989 Doc 33
Cameroun; Laf CMR005.86038 - 86.02
BV 1989 Doc 32
Cameroun; Laf CMR005.86040 - 86.04
Arboretum 1989 Doc 33
Cameroun; Laf ~ CMR005.86042 - 86.06
Mélange 1989 Doc 33
Cameroun; Laf : CMR005.88048 - 88.01
Sylvo-pastoral 1989 Doc 33
Cameroun; Laf : CMR005.90049 - 90.01





Banque essais Sylviculture Tropicale
Cameroun; Maga CMR006.82005 - 82.04
Arboretum 1987 Doc 28
Cameroun; Maga CMR006.82008 - 82.07
Arboretum 1987 Doc 28
Cameroun; Maga CMR006.82009 - 82.08
Arboretum 1987 Doc 28
Cameroun; Maga CMR006.82011 - 82.10
Arboretum 1984 Doc 40
Cameroun; Maga CMR006.83014 - 83.01
Trav. sol - Comport. sp. 1984 Doc 23
Cameroun; Maga CMR006.83016 - 83.03
Arboretum - Mélange 1984 Doc 40
Cameroun; Maga CMR006.83018 - 83.05
Mélange 1984 Doc 23
Cameroun; Makalingay : CMR009.82004 - ,82.04
Comport. sp.prov. 1989 Doc 33
Cameroun; Makalingay : CMR009.84007 - 84.01
Arboretum 1989 Doc 33
Cameroun; Makalingay : CMR009.85009 - 85.01
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ANNEXE 1
1. BURKINA-FASO
CARACTERISTIQUES DES STATIONS CITEES
STATIONS Forêt classée Dindéresso Djibo Gampéla
du Barrage
1CODE STATION 1 BFA002 1 BFA006 1 BFA007 1 BFA009 1
LATITUDE 12 0 21 ' N 11 0 14' N 14 0 06' N 12 0 26' N
LONGITUDE 01 0 31' 0 04 0 26' 0 01 0 37' 0 01 0 21' 0
CLIMAT Sahé1o-soudanais Soudano-guinéen Sahélo-soudanais Sahé1o-soudanai s
PRECIPITATIONS (mm) 860 mm 1181 mm 622 mm 860 mm
NBRE MOIS SECS 6 5 8 6
VENT DESSECHANT Harmattan Harmattan Harmattan Harmattan
Ta MAXIMUM 35°C 33°C 37°C 35°C
Ta MOYENNE 28°C 27"C 29°C 28°C
Ta MINIMUM 22°C 21 0 C 21°C 22°C
HUMIDITE RELATIVE 48 % 51 % 42 % 48 %
ALTITUDE 304 m 339 m 274 m 273 m
VEGETATION Savane boi sée Savane boisée Savane arborée Savane boisée
STATIONS Gansé Koupéla Po-Matienga Boni
CODE STATION BFA010 BFA012 BFA022 BFA024
LATITUDE 12°21 ' N 12 0 11 ' N 11 0 09 1 N 11 0 34' N
LONGITUDE 01 0 19' a 00 0 21 ' 0 01 0 03' 0 03 0 31 f 0
CLIMAT Sahé1o-soudanais Sahélo-soudanais Sahé1o-soudanais Sahé1o-soudanai s
PRECI PITATI ONS (mm) 860 mm 840 mm 1021 mm 1180 mm
NBRE MOIS SECS 6 7 5 5
VENT DESSECHANT Harmattan Harmattan Harmattan Harmattan
TO MAXIMUM 35°C 34°C 34°C 33°C
Ta MOYENNE 28°C 28°C 28°C 27°C
Ta MINIMUM 22°C 21°C 21 0 C 21°C
HUMIDITE RELATIVE 48 % 51 % 54 % 51%
ALTITUDE 315 m 275 m 300 m
VEGETATION Savane boi sée Savane boisée Savane boisée Savane boi sée
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II. CAMEROUN
36
Il STATION Balda Bi bémi Kismatari Laf
1CODE STATION 1 CMROO1 1 CMR002 1 CMR004 1 CMR005 1
LATITUDE 10°52' N 09°19' N 09°02' N 10°17' N
LONGITUDE 14°39' E 13°52' E 13°20' E 14°14' E
CLIMAT Sahél o·soudanai s Soudano-gu inéen Soudano-gui néen Sahé1o-soudana is
PRECI PITATIONS (mm) 784 mm 980 mm 929 mm 784 mm
NBRE MOIS SECS 6 5 5 6
VENT DESSECHANT Harmattan Harmattan Harmattan Harmattan
TO MAXIMUM 34°C 35°C 35°C 34°C
TO MOYENNE 29°C 28°C 28°C 29°C
TO MINIMUM 20°C 21 °C 21°C 20°C
HUMIDITE RELATIVE 47 % 61 % 61 % 47 %
ALTITUDE 320 m 220 m 450 m
VEGETATION Savane arborée Savane boi sée Savane boisée Savane arborée
STATION Maga Makalingay Mora Galké
CODE STATION CMR006 CMR009 CMR010 CMR011
LATITUDE 10°51' N 10°48' N 11°03' N 10°31' N
LONGITUDE 14°57' E 14°16' E 14°08 1 E 14°16' E
CLIMAT Sahél o'soudanais Sahélo-soudanais Sahélo-soudanai s Sahél o·soudanai s
PRECIPITATIONS (mm) 784 mm 784 mm 784 mm 784 mm
NBRE MOIS SECS 6 6 6 6
VENT DESSECHANT Harmattan Harmattan Harmattan Harmattan
TO MAXIMUM 34°C 34°C 34°C 34°C
TO MOYENNE 29°C 29°C 29°C 29 aC
Ta MINIMUM 20 aC 20 aC 20°C 20 aC
HUMIDITE RELATIVE 47 % 47 % 47 % 47 %
ALTITUDE 310 m 440 m 400 m 420 m
VEGETATION Savane herbeuse Savane arborée Savane arborée Savane arborée
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STATION Maroua Makari Mouda
CODE STATION CMR012 CMR016 CMR017
LATITUDE 10°36' N 12°34' N 10°23 1 N
LONGITUDE 14°20 1 E 14°27' E 14°14' N
CLIMAT Sahélo-soudanais Sahélo-soudanais Sahélo-soudanais
PRECIPITATIONS (mm) 784 mm 635 mm 784 mm
NBRE MOIS SECS 6 7 6
VENT DESSECHANT Harmattan Harmattan Harmattan
TO MAXIMUM 34°C 36°C 34°C
TO MOYENNE 29°C 28°C 29°C
TO MINIMUM 20°C 20°C 20°C
HUMIDITE RELATIVE 47 % 47 % 47 %
ALTITUDE 400 m 287 m 450 m
VEGETATION Savane arborée Savane arborée Savane arborée
STATION Moumour Ngong TOllboro Sangllere
CODE STATION CMR018 CMR020 CMR021 CMR022
LATITUDE 10°07' N 09°02 1 N 07"47' N 09°02' N
LONGITUDE 14°18' E 13°30' E 15°22' E 13°30' E
CLIMAT Sahélo-soudanais Soudano-gui néen Soudano-gui néen Soudano-gui néen
PRECIPITATIONS (mm) 784 mm 929 mm 1250 mm 929 mm
NBRE MOIS SECS 6 5 5 5
VENT DESSECHANT Harmattan Harmattan Harmattan Harmattan
TO MAXIMUM 34°C 35°C 35°C 35°C
TO MOYENNE 29°C 28 oC . 28°C 28°C
TO MINIMUM 20°C 21°C 20°C 21°C
HUMIDITE RELATIVE 47 % 61 % 61 %
ALTITUDE 400 m 320 m 500 m 320 m
VEGETATION Savane arborée Savane boisée Savane boisée Savane boi sée
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III. NIGER
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1STATION 1 N'dounga 1 Sakoira 1
CODE STATION NER008 NER012
LATITUDE 13°24' N 14°25' N
LONGITUDE 02°16' E 01°25' E
CLIMAT Sahélo-soudanais Sahélo-soudanais
PRECIPITATIONS (mm) 605 mm 509 mm
NBRE MOIS SECS 7 8





ALTITUDE 210 mm 220 m
VEGETATION Steppe arborée ou arbustive Steppe arbustive épineuse
IV. SENEGAL
STATION Bandia Bayottes Djibélor Keur Mactar
CODE STATION SEN002 SEN003 SEN006 SEN009
LATITUDE 14°35' N 12°28' N 12°33' N 14°02' N
LONGITUDE 17°02' 0 16°16' 0 16°18' 0 16°11' 0
CLIMAT Sahélo-sénégalais Gui néen basse Ca- Guinéen basse Sahél o-soudanai s
samance Casamance
PRECIPITATIONS (mm) 690 mm 1224 mm 1224 mm 587 mm
NBRE MOIS SECS 8 7 7 7
VENT DESSECHANT Harmattan Harmattan Harmattan Harmattan
TO MAXIMUM 34°C 33°C 33°C 35°C
TO MOYENNE 28°C 27"C 27"C 28°C
TO MINIMUM 22°C 20°C 20°C 20°C
HUMIDITE RELATIVE 69 % 69 % 55 %
ALTITUDE 15 m 26 m 15 m 6 m
VEGETATION Steppe arbusti ve Forêt dense sèche Forêt dense Steppe arbustive
épi neuse sèche épi neuse
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1 STATION 1 Koutal 1 Ross Bethio 1 Meo 1
1CODE STATION 1 SEN011 1 SEN015 1 SEN020 1
LATITUDE 14 0 06' N 16 0 17 1 N 14 0 00' N
LONGITUDE 16 0 05' 0 16 0 04' 0 15 0 00' 0
CLIMAT Sahélo-sénégalais Sahélo-saharien Sahélo-soudanais
PRECIPITATIONS (mm) 587 mm 270 mm 595 mm
NBRE MOIS SECS 7 9 7




HUMIDITE RELATIVE 55 % 55 %
ALTITUDE 6 m 6 m 50 m
VEGETATION Steppe arbustive épineuse Steppe buissonnante Savane arborée
1STATION 1 Port Drame 1 Thiénaba 1 Séfa 1
1CODE STATION 1 SEN021 1 SEN024 1 SEN025 1
LATITUDE 14°01 1 N 14°50' N 12°44' N
LONGITUDE 15°02' 0 16°51' 0 15°30 1 0
CLIMAT Sahélo-soudanais Sahélo-sénégalais Gu inéen basse Casamance
PRECIPITATIONS (mm) 595 mm 386 mm 951 mm
NBRE MOIS SECS 7 8 7




HUMIDITE RELATIVE 69 %
ALTITUDE 50 m
VEGETATION Savane arborée Steppe arbustive épineuse Forêt dense sèche
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